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Lentilly – 20 chemin du Guéret
Catherine Coquidé
Code INSEE de la commune : 69112
Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=4.632;45.790;4.707;45.843
1 L’opération située à  Lentilly  au 20 chemin du Guéret  a  mis  au jour  des  maçonneries
déplacées  provenant  du fond de l’aqueduc antique de La  Brévenne.  Le  calage  NGF à
proximité d’une opération antérieure où la base de l’ouvrage avait pu être positionnée
indique que le  canal  se situe à l’amont de l’emprise étudiée en 2013.  Ce résultat  est
confirmé par les sondages au n° 20 dont les relevés montrent à la fois l’ampleur des
modifications topographiques datant de la seconde moitié du XXe s., et le toit bien trop
bas du substrat ancien à l’endroit exploré.
2 Les maçonneries ayant été mises au jour au cœur de remblais de construction des années
1968-1970, il est probable que l’aqueduc ait été détruit sur (au minimum) quelques mètres
lors des terrassements de l’accès et/ou de la mise en place des réseaux de la villa.
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